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 Streszczenie  
Podczas trwania ciąży tkanki przyzębia stają się bardziej wrażliwe na działanie czynników pochodzenia 
zewnętrznego i wewnętrznego. Ze względu na zmiany w gospodarce hormonalnej oraz tendencję do rozszerzania 
naczyń krwionośnych podczas ciąży, nawet niewielka ilość zalegającego bioﬁlmu może doprowadzić do powstania 
wyraźnego stanu zapalnego i podrażnienia dziąseł. U 5% kobiet ciężarnych podczas pierwszego lub drugiego 
trymestru rozwija się nadziąślak, tzw. ‘guz ciążowy’, który może zmaleć lub całkowicie zniknąć po porodzie 
i unormowaniu się gospodarki hormonalnej.
Praca wyjaśnia etiologię i przedstawia potencjalne czynniki ryzyka występowania zapalenia dziąseł u kobiet 
ciężarnych w świetle badań naukowych.
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 Abstract 
During pregnancy periodontal tissues may become more susceptible to internal and external factors promoting 
inﬂammation. Changes in hormone levels, alterations in the periodontal tissue structure and a predisposition to 
dilating blood vessels during pregnancy may lead to a painful inﬂammation as a response to a slightest amount of 
bioﬁlm. Tumor gravidarum emerges in 5% of pregnant women during the ﬁrst or second trimester – it may recede 
and fade completely right after the labour when hormone levels normalize. This paper explains the aetiology and 
potential risk factors of pregnancy gingivitis.
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Zapalenia dziąseł u kobiet ciężarnych
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Gingivitis gravidarum diffusa haemorrhagicaD 
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Gingivitis hypertrophica localisata D !
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Maria Bilińska, Jerzy Sokalski. Ciążowe zapalenie dziąseł ze szczególnym uwzględnieniem guzów ciążowych.
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